
























































Grupe su ponovo krenule s radom!
Matematika - natjecanja
Krenula je grupa za prvi razred. Drži je stvarno zanimljiva kombinacija voditelja profesor, 2
studenta i učenik 4. razreda. Ovakav model grupe trebao bi se i ubuduće primjenjivati. Naime
često grupe zbog rokova na fakultetu često prestaju s radom od studenog do ožujka, a tada je sezona
natjecanja već krenula. I to je problem. Ovakvim modelom osigurava se rad grupe bez prestanka.
Razred Voditelji Vrijeme Učionica Dan
1. M. Bašić, M. Kurnik, A. Tafro, M. Varga 19:10 106 Ponedeljak
2. Željka Zorić 19:10 107 Utorak
3. Martina Balagović, Dubravko Lapaine 9:00 Subota
4. Tomislav Pejković 19:10* Pon. i sri.
* Kada drugi turnus ima školu poslije podne.
Matematika - Sketchpad & Maple
Razvoj matematike otišao je daleko od olovke, papira i šestara. U skladu s tim u školi djeluje
grupa za matematički software Sketchpad i MAPLE. Svi koji se žele upoznati s novijim pomagalima
matematike mogu slobodno doći. Pozivamo vas!
Razred Voditelji Vrijeme Učionica Dan
1. i 2. P. Mladinić 11:30-13:00/14:00-15:30 207 Ponedeljak
3.** P. Mladinić, E. Špalj 19:15-20:30 207 Utorak
Prva grupa je predviđena za učenike 2. turnusa. Prvi termin vrijedi kad je 2. turnus popodne
u školi, a drugi termin kad je ujutro. Druga grupa** predviđena je za učenike grada Zagreba u
organizaciji HMD-a i održava se svake srijede.
Informatika
U školi djeluje i standardna grupa iz informatike. Vode ju profesor i student.
Razred Voditelji Vrijeme Učionica Dan
Svi P. Brođanac, Tomislav Gracin 19:10 207 Srijeda
Svi P. Brođanac 19:10 207 Četvrtak***
*** Svaki drugi tjedan, kada prvi turnus ima školu poslijepodne.
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